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У даній статті розглядаються проблеми захисту прав інтелектуачьної власності у сфері космічної 
діяльності в Україні та пропонуються способи їх вирішення на законодавчому рівні. 
Очевидно, з метою досягнення Україною стабі-
льного економічного зростання, підвищення 
конкурентоспроможності національної економі-
ки, слід швидкими темпами впроваджувати у 
виробничі процеси інноваційні технології та роз-
робляти ефективні методи їх комерційного за-
стосування. 
Одним з основних напрямів втілення в життя 
зазначеної мети є комерційне використання 
космічних технологій, зокрема подвійного при-
значення. Такий підхід створить умови не лише 
для збереження, але й подальшого розвитку 
космічної галузі України вже у напрямку ко-
мерціалізації космічних технологій. 
З огляду на те, що Україна є учасницею низки 
міжнародних договорів з охорони інтелектуаль-
ної власності (Паризької конвенції з охорони 
промислової власності, Договору про патентну 
кооперацію, Мадридської угоди про міжнародну 
реєстрацію знаків тощо), таке становище зо-
бов'язує забезпечити охорону прав на об'єкти 
інтелектуальної власності на рівні провідних 
країн постіндустріальних суспільств. Проте, на-
разі неподоланими у визначеному руслі залиша-
ються аспекти належної регламентації та ефек-
тивного захисту на законодавчому рівні захисту 
інтелектуальної власності у космічній галузі на-
шої держави. 
Нині, на наш погляд, наріжним каменем даної 
проблеми є існування факту принципово невір-
ної побудови системи нормативних актів у сфері 
космічного права. Так, відповідно до ст. 92 Кон-
ституції України, окрім іншого, виключно зако-
нами України визначаються засади освоєння 
космічного простору. Слід погодитись, що діє-
вість такого освоєння залежить не лише від рівня 
розвитку технологій, але й досконалості механі-
зму правового регулювання. Тому з наведеного 
вбачається цілком логічний висновок: питання 
захисту права інтелектуальної власності повинні 
врегульовуватись лише на рівні закону. Проте, 
ст. 8 Закону України «Про космічну діяльність» 
містить тільки норму, що передбачає можливість 
існування подібного нормативного акту, якого, 
до речі, на сьогодні ще не існує [2,3]. 
Тому метою даної статті є спроба запропонувати 
на основі норм чинного законодавства модель 
побудови ефективного правого механізму захис-
ту права інтелектуальної власності на об'єкти, 
що стосуються діяльності з мирного використан-
ня та дослідження космічного простору. 
Так, згідно ст. 181 Цивільного кодексу України, 
режим нерухомої речі може бути поширений за-
коном на космічні об'єкти. Тобто, законодавець 
передбачає можливість застосування до останніх 
однакового правового режиму нарівні з іншою 
нерухомістю, не визначаючи, однак, у яких все-
таки випадках «може бути поширений» такий 
режим. Тому, за умов відсутності подібних 
обмежень, що не дозволяли б вважати космічні 
об'єкти за нерухомість, доцільно застосовувати 
до правовідносин щодо такого нерухомого майна 
положення Цивільного кодексу України та інших 
нормативних актів, що регулюють визначені 
питання. 
Таким чином, зважаючи на викладене, видається 
за доцільне запропонувати два основних напрям-
ки вдосконалення законодавства України щодо 
досліджуваної проблеми: 1) внесення змін до 
чинних нормативних актів, що регулюють пи-
тання захисту інтелектуальної власності 2) роз-
робка та впровадження нових Правил охорони 
прав інтелектуальної власності в космічній галузі 
(надалі - Правила). 
Для реалізації першого зазначеного етапу, на 
нашу думку, законодавцям слід провести на-
ступний комплекс заходів: 
- перш за все, необхідно остаточно законодавчо 
закріпити за космічними об'єктами статус неру-
хомого майна зі всіма правовими наслідками 
щодо реєстрації прав на нього та захисту прав 
інтелектуальної власності; 
- по-друге, прийняти закон «Про внесення змін 
до деяких нормативних актів, що регулюють за-
хист прав інтелектуальної власності», з допомо-
гою якого встановити дієву систему норматив-
них актів з охорони прав інтелектуальної влас-
ності у сфері космічної діяльності. На нашу дум-
ку, невід'ємну частину такої системи повинні 
складати закони «Про захист від недобросовісної 
конкуренції», «Про охорону прав на топографії 
інтегральних мікросхем», «Про охорону прав на 
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зазначення походження товарів», «Про наукову і 
науково-технічну експертизу», «Про інформа-
ційні агентства», «Про рекламу», «Про видавни-
чу діяльність» тощо. 
Натомість, способом вирішення іншої поставле-
ної проблеми вдосконалення законодавства у цій 
сфері є виокремлення нагальних питань, що 
ускладнюють подальше функціонування майбу-
тніх Правил, тобто: спочатку треба впровадити 
механізм належної оцінки об'єктів інтелектуаль-
ної власності підприємств, установ, організацій, 
підпорядкованих Національну космічному аген-
ту України, відповідним чином забезпечити під-
готовку фахівців у цій сфері; розробити порядок 
набуття прав інтелектуальної власності на космі-
чні об'єкти, створені за рахунок коштів держав-
ного бюджету та державних цільових фондів чи 
суб'єктів інвестиційної діяльності; запровадити 
механізм державної підтримки патентування віт-
чизняних об'єктів інтелектуальної власності у 
космічній галузі в іноземних Державах тощо. 
Доцільним також видається розроблення спеціа-
льних законодавчих норм, які б врегульовували 
питання захисту прав інтелектуальної власності 
вітчизняного виробника при здійсненні експорту 
космічних технологій, у тому числі результа-
тів відповідних науково-дослідних, дослідно-
конструкторських та інших видів робіт. Необхід-
но також створити порядок та відповідні інстру-
кції щодо внесення до змісту зовнішньоекономі-
чних договорів (контрактів) положень про охо-
рону прав інтелектуальної власності експортера 
або положень, що визначають обсяги і порядок 
переходу права цієї власності до іншої особи 
[3,16]. ' 
Крім того, на наш погляд, особливо важливо в 
даному випадку визначити основні принципи 
реалізації плану вдосконалення законодавства у 
визначеному напрямну. 
Так, очевидно, що без гармонізації національ-
ного законодавства з нормами міжнародних до-
говорів, учасницею яких є Україна, зокрема нор-
мами Угоди про торговельні аспекти прав інте-
лектуальної власності та директивами Ради 
Європейського співтовариства щодо охорони 
прав на об 'єкти інтелектуальної власності та 
формування та забезпечення реалізації єдиної 
політики щодо припинення та недопущення по-
рушення прав на об'єкти інтелектуальної влас-
ності неможливе ефективне функціонування в 
лобу комерціалізації космічної галузі в цілому 
[4,5]. 
Таким чином, на нашу думку, з огляду на особ-
ливу складність досліджуваної проблеми лише 
послідовна реалізації наведених нижче комплек-
су ефективних заходів дозволить забезпечити 
захист інтелектуальної власності на космічні 
об'єкти від протиправного використання, а саме: 
- необхідно впровадити всебічний фаховий ана-
ліз нормативно-правового забезпечення у сфері 
інтелектуальної власності та привести його у 
відповідність з нормами міжнародного права; 
- слід удосконалити процедури розгляду спорів 
стосовно інтелектуальної власності; 
- провести комплекс заходів щодо боротьби з 
порушенням прав у сфері інтелектуальної влас-
ності, зокрема у сфері авторського права та су-
міжних прав; 
- провести наукові дослідження з питань, що 
стосуються забезпечення сприятливих умов для 
створення та використання об 'єктів інтелекту-
альної власності; 
- запровадити механізм державного сприяння 
розвитку ринку інтелектуальної власноті; 
- забезпечити впровадження сучасних інфор-
маційних технологій у процеси реєстрації та за-
хисту об'єктів авторського права та суміжних 
прав, збору та розподілу винагороди за їх вико-
ристання; 
- належним чином створити умови для підго-
товки та перепідготовки кадрів національної сис-
теми правової охорони інтелектуальної влас-
ності; 
- забезпечити участь представників України в 
роботі міжнародних організацій з питань інте-
лектуальної власності, зокрема в Міжнародній 
раді з питань охорони промислової власності 
країн СНД тощо; 
Таким чином, вважаємо, впровадження та ре-
алізація у короткотерміновій перспективі зазна-
чених шляхів удосконалення законодавства Ук-
раїни стосовно захисту об'єктів права інтелекту-
альної власності у сфері космічної діяльності не 
лише сприятиме гармонізації національного за-
конодавства з нормами міжнародних договорів, а 
й дозволить спростити процедури набуття прав 
на космічні об'єкти інтелектуальної власності з 
урахуванням сучасних поглядів і досвіду розгля-
ду відповідних заявок і видачі охоронних доку-
ментів; зменшить обсяг правопорушень у сфері 
використання прав на об'єкти інтелектуальної 
власності, активізує винахідницьку діяльність та 
створить умови для розвитку космічної галузі й 
зміцнення економіки держави в цілому. 
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